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«Kurtarıcı Sergi»
«Maya» galer isi ,  m ev s im in  son 
sergisini , k e n d in i  k o r u m a  i ç ­
güdü sü  y ü z ü n d en ,  yan i  k apan  
m a  te hl ik e si  k a rs ıs ın d a  birer  
eserler in i  galer iye hed iye eden 
s a n a tk â r la r ın  i ş t i ra k iy le  a çm ış  
bu lu n u y o r .  26 H a z ira n a  kadar 
sürecek  ve h e r  g ün  14.30 -  19 
aras ı  a ç ı k  b u lu n a c a k  olan bu  
sergiye k a t ı l a n l a r  şu ressam , 
h e y k e l t r a ş ,  g ra v ü rcü ,  k a r i k a ­
tü r i s t  ve s er a m ik ç i le rd ir :  P i t ı -  
daros P lâ ton id is ,  G ü n g ö r  G ü ­
ven ,  İh s a n  Ş u r d u m ,  O ktay  
G ü n d a y ,  F e r r u h  Başağ a , Nuri 
İy e m ,  İv l  S.,  Nedim G iin sür ,  
A d n a n  Çöker,  N evzat Ü stü n ,  
K u z g u n ,  Aloş, Nevin D e m ir *  
yol, Avni Arbaş,  Bedri  R a h m i  
Ey ü b oğ lu ,  E ren  E y ü b oğ lu ,  Ley­
lâ  G a m sız ,  B a l a b a n ,  L û t f i  G ü  
n ay ,  İ l h a n  i t f a n ,  M. Şadi Ça­
l ık .  S e lm a  E m iro ğ lu ,  G ün g ör  
K a b a k ç ıo ğ lu ,  M im  Uykusuz,  
F e r r u h  D oğan ,  A t t i iâ ,  A lta n ,  
N u sre t  Su m a n ,  A b d u r ra h m a n  
Ö z toprak. N ecdet Akar, Aliye 
Berger , F ü r e y â  K ı l ıç ,  Max M e-  
in ec ke .  A s u m a n  K ı l ıç ,  Ali B ü ­
t ü n ,  Öz S o m e r ,  İ.  B a r i ,  Aza­
de Akar ve F o to ğ ra f  hediye e -  
den N âzan İb ş iro ğlu , B a h a  G e -  
len b ev i ,  Ara G üler .
j insan bir kere «Allahaısmarla- 
*  dik» dedi mi, bu, «Gene gö­
rüşelim» mânasını da saklıyor 
olmalı. Yoksa, «Maya» yla bir 
daha nasıl görüşürdük? İşte ga­
leri gene açık. Bütün eş dost, 
birbirini seven, birbirinden nef 
ret eden sanatkârlar orada. Da­
ha doğrusu eserleri orada. A- 
caba ayni yerin kurtuluşu, ya­
hut yeniden kuruluşu için eser 
icrini y anşırcasına hediye c- 
den sanatkârlar arasında birbi­
rini sevmiyenler de var mı? 
Neden olmıyacakmış. Hep in­
sanız. Hususî şartlar, sanata 
inanmak konusunda hiç bir 
kıymet ifade etmez. Görüş ve 
anlayış bakımından ayrılıklar, 
bu bir yığın ressam, heykeltraş 
Ve başka sanat kollarında çalı­
şan insanı, vaktiyle duvarlarına 
resimlerini astıkları galeri ka­
panma tehdidi altında bulunun 
ea hemen bir araya getiriverdi. 
Sergiyi gezin, birbiriyle zor bağ 
daşacak derecede başka görüş­
le yapılmış resimler, heykeller 
görceksiniz. Ama bu ayrılık ou 
ların hepsinin bir arada bulun­
masına engel değil. Neden aca­
ba? Çünkü hepsi, rivayetleri 
ne derece muhtelif otsa, gene 
ayni maksadı güdüyor, kendi 
bakımlarından »güzel» e ulaş- 
j mağa çalışıyorlar.
; «Maya» galerisi kapanacak 
denince neler olmamış ki... Da- 
1 ha yeni fırça tutmağa baş!», 
yan yedi yaşında çocuktan, yal 
nız zevki için resim yapan a- 
matörlere, bu yolun Bedri gibi, 
Nuri İyem gibi, kimi uzun, ki­
mi kısa zamanda şahsiyetini 
kabul ettirmiş genç ustalarına 
kadar elliye yakın insan, tablo­
larını koltuklarına kıstırıp koş 
muşlar. Tek, kendilerinden son 
rakiler, rahatça duvarlarına 
resim asabilecekleri bir yerden 
mahrum kalmasınlar diye. Ay­
ni Arbaş Paristen, bilmem kim, 
nereden eser yollamış. Hattâ 
Nedret Gürcan isminde, Ana- 
dolunun bir bucağında «Şiir 
yaprağı» nı çıkaran, belki de 
Maya yı hiç görmemiş bir sa-
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nat âşıkı, tutmuş bir de nâme 
döşenmiş: «Sana şu kadar pa­
ra, neşriyatımızdan da şu ka­
dar imzalanmış eser gönderi­
yoruz. Sat bunları, bozdur boz­
dur harca. Altı ay sonra gene 
yollıyacağız. Ama kapanma» 
demiş. Galeri sahibi ne yap­
sın? O da, teberru kabul ede- 
mivereği için, karşılığında re­
sim yollamış. Görülüyor ki, 
burada mühim olan sanat ese­
rinin kendisi değil, onun tak­
dim tarzındaki hareket, davra­
nış. Sergiye «kurtarıcı» vasfı­
nın, adının verilmesi bundan. 
Yoksa onca resmin hepsi satıl­
sa neyi kurtarır, neyi kurtar­
maz, ayrı mesele. Sanatın na­
musu kurtuldu ya, mühim o- 
lan o.
Çünkü bir memlekette, hu­
susi galerilerin sayısı, hattâ 
şahsi kâr endişesi bile güdülse 
(ki Maya için böyle birşey dü­
şünülemez), oradaki sanat faa­
liyetinin var olduğuna en gü­
zel delildir. Nitekim, gerçek 
bir resim tenkidinin tam mâ- 
nasıyle varlığı ileri sürülemi- 
ycceği halde «Sanat Tenkitçile­
ri Birliği» nin kuruluşu, böyle 
bir gerçeği ergeç doğuracaksa, 
galerilerin yaşamasından da 
çok şey umulabilir. Kaldı ki, 
bizde en eski görüşten en yeni 
anlayışa kadar ,resim ve hey­
kel sahasında bir varlığın bu­
lunduğunu en kötümser tenkit­
çi dahi inkâr edemez. Bunu in­
kâr, kendi kendini reddetmek 
gibi birşey olur.
İşte bunun içindir ki, «Ma­
ya» nın bilhassa amatörler ve 
pek genç ressamlar arasında il­
gi görmesi doğru \‘e güzeldi. 
Tablolarının her biri cevahir 
taşı değerinde olmamakla be­
raber gene kendilerinden feda 
edip herhangi bir eser hediye 
etmek külfetine katlanmıyan 
«eshabı kehfimizin» durumuna 
bakacak olsak, maazallah çok­
lan öldüğümüze, kanımızın don 
duğuna hükmetmek gerekirdi.
Sergide cn çok Füreva Kı- 
iıç’in tabak - çanakları, Nuri 
İyem’in büyük kompozisyonu, 
Avni Arbaş’ın Paris’ten yolla­
dığı ufak, fakat tatlı tonlarıy- 
le göz alan, resim dikkati çeki­
yordu. Bunca sanatçının, bir 
kısmı zatm önceden bilinen re­
simleri üzerinde teker teker 
durmak, burada kabil değii. E- 
sasen bu sergide, yukarıda da 
belirttiğim gtbi, tekler değil, 
bütün ve davranış önemli. Bu 
bakımdan, umumî havası tama 
mıvle ileri bir sanat görüşüne 
bağlı olan sergi, teferruatta, 
belki bazı esaslardaki münferit 
ayrılıklara, hattâ tezatlara rağ­
men, gene de bütüniyle ayni 
tonda görünüyor.
«Kurtarıcı Sergi», inşallah 
çok satış yapar, veya hiç bir 
şey satılmaz. Hepsi mümkün. 
Serginin kuruluşundaki hedef 
gerçi eser satmak... Fakat ne­
tice büsbüıün başka ve çok da­
ha güzel. İşte asıl bu neticenin 
güzelliğidir ki, «Maya» yı bir 
galeri, bir sergievi olarak de­
vam ettirecek.
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